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CAixíD'MJ 'V' A Í V S O H 
Obra social y obra evangélica la 
que se está realizando, ahora más 
que nunca en cuanto a sus alcances y 
extensión, en favor de los niños des-
validos. Comedores donde diaria-
mente se alimenta a muchos de ellos, 
librando del agobio que su manuten-
ción significaría para sus padres o 
parientes próximos: hermosa obra de 
Auxilio Social que ha enjugado mu-
chas lágrimas y aliviado la miseria 
de infinidad de hogares; obra nunca 
bastante ponderada y merecedora de 
los mayores elogios. 
Y paralela de ella, esta otra que se 
esfuerza por proporcionar al pequeño 
mef:es;eroso abrigo, limpieza y cui-
dados de que carece en su humilde 
hogar. Una porción de muchachos 
están recibiendo ya esa protección 
amorosa y altruista de las familias 
que espontáneamente han acudido al 
llamamiento lanzado por nuestro 
delegado gubernativo, y cuentan con 
ropas de abrigo y otras atenciones 
que colman sus pobres necesidades 
para hacerles más llevadero el rigor 
invernal. Pero son muchos, muchos 
más los que aun aguardan ese rasgo 
benefactor de quienes pueden y deben 
hacer el bien, desprendiéndose un 
poco del egoísmo cerrado que les 
hace olvidar que mientras ellos y sus 
hijos viyen cómodamente con holgu-
ra y con superfluidades, hay muchos 
seres que se contentarían con lo que 
a ellos les sobra. 
Por caridad cristiana, por amor a 
nuestros semejantes, por deber, como 
ciudadanos, de responder a los dicta-
dos dé l a s autoridades,todos debemos 
esforzarnos por atender a esos re-
querimientos sin otra mira que la de 
contribuir a la realización de un ideal 
tan hermoso como justo, que es el 
reparar la desigualdad social, ami-
rorando las necesidades de los que 
rada tienen y que son más grandes 
cuando todo se confabula para hacer 
más difícil la vida de los indigentes. 
Que en estos días de rebosante 
alegría para los que gozan del favor 
de la fortuna o al menos de un relati-
vo bienestar; que en estos días de 
grata evocación cristiana eiv 
do del Niño que nació- para r _ 
nos en un humilde portaípbfrffíemos 
a los niños indigentes nuestro auxilio 
y amparo, el que pueda constituyén-
dose en protector de uno o algunos 
de ellos; el que no, dando su donativo 
por modesto que sea. Y que nadie 
olvide también cuánta satisfacción y 
qué alegría se puede dar a un peque-
ño a quien sus padres no pueden 
ofrecer el encanto de un juguete, que 
con su óbolo para la suscripción 
abierta con el fin de repartir juguetes 
en la próxima festividad de Reyes 
pueden contribuir a que unos cuantos 
niños sientan alborozadas sus almi-
tas infantiles y bendigan la mano que 
les hizo tal ofrenda. 
A todos incumben estas obligacio-
nes y nadie debe negarse a ello, sin 
contraer grave responsabilidad, por-
que no hacerlo equivale a hacer obra 
antipatriótica y a contrarrestar la 
obra constructiva y reparadora del 
Nuevo Estado, 
JUGUETES para ios 
IÑOS POBRE 
No dejes de entregar tu donativo para 
que todos los niños de Antequera tengan 
un juguete en la festividad de loi Reyes 
Magos, fiesta simpática de gran espiri-
tualidad y tradicionalmenie española que 
consagramos al niño, es preciso que sea 
grata para todos los pequeños. Por tu 
desprendimiento y el de todos los que 
puedan, no debe quedar un niño sin el 
encanto de un juguete. 
La Comisión encargada del reparto actúa 
en el despacho de la Delegación Guber-
nativa todos los días hábüés, de doce a 
una y media y de seis a siete y media. 
¡Envíale ta donativo con arreglo a tus 
medios y voluntad! 
Construcciones y Muñecas 
recortables, preciosos modelos nuevos; figu-
ras de movimiento; cuadernos para dibujar y 
pinta:; muchos cuentos de todos precios en-
contrará en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
H O Y H A C E A N O S . . . . 
El día 29 de Diciembre de 1935 
había de celebrarse en Jaén, entonces 
feudo del socialista Jerónimo Bujeda, 
un mitin organizado por Bloque ^ Na-
cional. En aquellos días para disfru-
tar de una postura relativamente 
cómoda había que pertenecer al par-
tido radical o a la Ceda. Figurar en 
Bloque Nacional, enemigo declarado 
de la república, era arriesgarse a 
sufrir contrariedades, molestias e 
incluso la cárcel, la deportación o el 
destierro y la cesantía los que éramos 
empleados públicos. Por eso había 
muchas personas que, cspiritualmen-
te identificadas con las doctrinas de 
Calvo Sotelo, estaban remisas a 
incorporarse materialmente a sus 
huestes; pero levantaban tanto la 
moral de los timoratos aquellos míti-
nes, que los organizadores del Bloque 
Nacional en Antequera, creímos con-
veniente hacer acto de presencia en 
el mitin de Jaén, llevando a. algunos 
antequeranos a quienes suponíamos 
remisos en suscribir la ficha por los 
peligros que representaba. 
En efecto: a las cinco de la mañana 
del domingo 29 de Diciembre de 1935 
salimos de Antequera en seis o siete 
automóviles. De la excursión forma-
ban parte Pepe León Sorzano, Ma-
nuel Luna Pérez, Pepe Ramos Gaite-
ro con sus hijos Juan, Pepe y Nicolás; 
y Paco Cámara López, todos los 
cuales han dado su vida por Dios y 
por España. 
En Priego de Córdoba debía unír-
senos don José Tomás Valverde, pero 
éste se había visto precisado a antici-
par unas horas su viaje y nos dejó 
aviso del sitio donde nos esperaba en 
Jaén, así como una prudente reco-
mendación respecto a nuestro paso 
por el cantón del «Botas», por lo que 
sin detenernos en Priego un minuto 
más continuamos nuestro viaje a 
jaén, donde llegamos poco después 
de las diez de la mañana. 
Buscamos inmediatamente al señor 
Valverde que nos facilitó las entradas 
para uno de los teatros donde el acto 
había de tener lugar y las tarjetas 
para el banquete que acto seguido se 
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celebraría. Y he dicho uno de los 
teatros, porque ante la enorme con-
currencia que se esperaba, y que en 
efecto acudió, hubo necesidad de 
tomar dos locales instalando alta-
voces en uno de ellos y uniéndolo a! 
otro por medio de un hilo raicroió-" 
nico. 
Se tuvo con los antequeranos la 
dc'fercncia de darnos las entradas 
para cl | íeatro donde habían de estar 
los oradores. A l llegar al teatro, que 
estaba rebosante de público, vimos 
con extrañeza que si exíeriormeníe 
no llegaban a una docena los guar-
dias de seguridad que prestaban 
servicio, en el interior del local no 
había un solo guardia; pero, en cam-
bio, garantíz-aba el orden una compa-
ñía de requetés, de uniforme, que al 
efecto había sido llevada de Sevilla. 
Quise saludar a don Francisco de 
Paula Ureña y Navas y rae dirigí al 
escenario, donde me dijeron que lo 
encontranV, pues, como jefe de ios 
tradicional s as de Jaén, había de 
presentar a 1 )s oradores. Un requeté, 
de servirlo en la puerta del escenario, 
me cortó el paso. Pretendí hacer 
llegar mi tarjeta al señor Lírcña, y 
tampoco lo permitía el requeté, y 
cuando trataba de convencerle para 
que accediera a mi pretensión' recibí 
un abrazo de Garlitos Ureña Manti-
que me llevó donde estaba su 
padre. No sé cómo lograrían entrar 
otros antcqueranos que a poco vi en 
en el escenario. Me cedió un asiento 
a su dado Paquiío Ureña Mantilla, 
desde donde no sólo oí admirable-
mente to los los discursos, sino que 
también pide observar deienidamen-
te a a-gunos de los antequéranos no 
afiliados al Bloque que habían ido 
con nosotros. Hablaron don Francis-
co de P. Ureña, don ¡osé Yanguas 
Messía, don Víctor Pradera y don 
José Calvo Sotelo, que hizo un dis-
curso formidable de doctrina y de 
valentía, al que puso termino con un 
estentóreo vítor contestado unáni-
memente por toda la concurrencia, 
en la que se había encendido un en-
tusiasmo delirante. Por cierto que los 
antcqueranos remisos que nos ha-
bían acompañado, habían aplaudido 
con verdadero frenesí a todos los 
oradores, pero con Calvo Sotelo 
llegaron al paroxismo. 
El banquete tuvo lugar en fres 
enormes salones situados en la calle 
Maestra, a espaldas del Casino. El 
número de comensales pasó segura-
mente de mil quinientos. Los salones 
estaban unidos entre sí por hilos 
microfónicos y altavoces. También 
tuvimos nosotros la suerte de estar 
en el mismo salón que los oradores. 
Los discursos que allí pronunciaron 
los mismos oradores ano en el mitin 
y algún otro que no recuerdo ahora 
(quizás el señor Callejo, exministro 
de la Dictadura) fueron de una va-
lentía extraordinaria, así como los 
vítores en que prorrumpió la concu-
rrencia. Confieso que de allí debimos 
todos salir para la cárcel. 
A l terminar el banquete nos acer-
camos los antequeranos a saludar a 
Calvo Sotelo y ie rogamos que nos 
señalara fecha para organizar un 
mitin en Aníequera. Nos contestó, 
consultando una pequeña agenda, 
que no podía venir hasta fines de 
Marzo; pero que entre tanto era nece-
sario que aquí se organizaran algu-
nos actos de propaganda y nos orde-
nó que preparáramos uno para el 
domingo cinco de Enero, ofreciendo 
darnos por telégrafo los nombres de 
los oradores. 
Regresamos a Aníequcra, y al día 
siguiente encontré en la calle a uno 
de nuestros acompañantes que había 
sido de los que más habían aplaudido 
y le dije que suponía que después del 
entusiasmo que h-ibía demostrado en 
Jaén, no tendría ya inconveniente en 
firmar su adhesión al Bloque Nacio-
nal. Su respuesta fué para mí un 
jarro de agua fría: 
— l/erdadcramente Calvo Sotelo es 
el hombre de más talento de España. 
¡Qué lástima que no sea-republicano! 
—Si Calvo Sotelo fuera republica-
no — le repliqué — no sería Calvo 
Sotelo. 
R. 
(08i iiiiro ioéíiiío «Lacanaila suelta•) 
Eo M m de M Éreos se celelM oo 
¡Elo de pnwniíi mm\ 
En el pueblo de Cuevas de San Marcos 
se ver i f icó el pasado d ía 21 un acto de 
propaganda s indical y falangista que 
tuvo g ran concurrencia. Se c e l e b r ó en el 
Cine P a b ó n , cuyo escenario se ha l laba 
adornado con banderas de los colores 
nacionales y del Movimien to , E n el cen-
t ro del mismo a p a r e c í a n los retratos del 
Caud i l lo Franco y del fundador de Fa -
lange, J o s é A n t o n i o . 
La presidencia de dicho acto estuvo 
formada por el delegado gubernat ivo de 
Antcquera y su comarca y jefe de zona 
de Falange E s p a ñ o l a Tradic ional i s ta y 
de las J. O. N . S.,caraarada Manue l Nava -
rrete Ganancias, con las autor idades y -
mandos locales de dicha p o b l a c i ó n y l a 
r e p r e s e n t a c i ó n antequerana y de o t ros 
pueblos. E l loca l se l l enó por completo 
resul tando insuficiente para contener a l 
p ú b l i c o que c o n c u r r i ó a l acto y que en 
todo momento d e m o s t r ó su entusiasmo, 
sobre todo a l entonarse los h imnos y 
darse los g r i tos de r i go r . 
Dise r ta ron sobre diversos temas de 
propaganda s indical , en pr imer t é r m i n o , 
el inspector de par t ido y jefe loca l de 
Propaganda de esta ciudad, camarada 
Francisco Torres Zur i ta , y a c o n t i n u a c i ó n 
lo h izo el alcaide de Antequera don Die -
go L ó p e z Priego. Finalmente el jefe de 
zona p r o n u n c i ó un breve discurso de 
elevados conceptos falangistas y en los 
que expuso l a o r i e n t a c i ó n s indical del 
G o b i e r n o . 
Todos los oradores fueron muy ap lau-
didos y regresaron a Antequera muy 
complacidos del acto y de las atenciones 
que con ellos tuvo el s i m p á t i c o pueblo de 
Cuevas de San Marcos . ¿ 
e l u q u e r í a G A R C I A 
desea a su distinguida clientela y público en general un 
PRÓSPERO Y FELIZ AÑO NUEVO. 
» 
La guerra por doquier t r á g i c a estalla, 
sangrienta de C a í n se ve la mano; 
¡y es el moderno A b e l el ser h u m a n o 
que perece entre escombros y metral la! 
E n medio del h o r r o r de la bata l la 
se oye la voz de Dios, Juez soberano, 
que pregunta: «¿Qué has hecho de tu her-
( m a n o ? » ; 
¡y el odioso C a í n con pavor calla! 
Europa en su. Ca lva r io mucho l l o ra ; 
¡mas la esperanza fulge en su camino: 
E s p a ñ a con l a Cruz fué vencedora, 
s ó l o la Cruz d ió el t r iunfo a Cons tan t i -
ella s e r á de paz sublime au ro ra (no; 
y j e s ú s de ese t r iunfo So l D i v i n o ! 
• JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
M á l a g a , Diciembre de 1940. 
5/ no denuncias los abusos de precio u 
otro cualquiera que en trateria de abas-
tos conozcas, dejas de colaborar en favor 
de la Justicia. 
Si además haces cementarlos, lógica-
mente se podrá pensar que tu intención 
es obtocalizar y desacreditar la Revolu-
ción por La que cayeron los mejores. 
Dr. 6 . IUIZ c a m o G H O 
OCULISTA 
Consulta; de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
CI_irsJICA l_OF»E2 L J n S Ñ A 
EL1 ssm DE AmzmEMA Mgfan M 
ü v i s o a los labradores Subsic|io a| Combatiente 
Las nóminas correspondientes al mes ac-
túa!, se abonarán el día 31 por la mañana . 
Antequera Diciembre 1940.—El Jefe local. 
Estando próxima la llegada de las oataías de semilla . 
Alemana blancas, Copo de nieve y encarnadas de riñon, 1 
de las procedencias legitimas, para siembra^ pueden ir \ 
haciendo sus pedidos a casa cíe 
L U I S S A R R I A G A L L E G O - f M U M . U - T í l í M : 
L c í e m o BECIEITIUO 
La Direc t iva del C i rcu lo Recreativo 
An tequc iano t r a í a de dar el mayor auge 
a esta sociedad, impulsada por el deseo 
de ofrecer a las famil ias antcqueranas 
un lugar de r e u n i ó n y ameno recreo y 
esparcimiento. A ta l fin y como in i c i ac ión 
de su pensamiento, en la tarde del p r ó x i -
mo d í a 1." de Enero, d a r á u n té, que ame-
n i z a r á con un baile en los salones del 
C í r c u l o , y a cuya fiesta i n v i t a r á a las 
familias de sus socios y de otros que no 
lo son y que deben f igurar entre ellos si 
queremos que se sostenga y prospere 
una entidad donde pueda reunirse la so-
ciedad antpquerana, como t rad ic iona l -
mente l o ha s ido siempre el C í r c u l o . 
Recreativo, 
D e s p u é s de esta fiesta se c e l e b r a r á n 
otras en determinadas festividades y 
domingos del a ñ o . 
N o o lv ida tampoco la Direc t iva los f i -
nes cul turales de esta sociedad, que 
siempre p r e s t ó su ayuda a inic ia t ivas de 
esta í n d o l e , y por el lo se propone la cele-
b r a c i ó n de conferencias diversas, i n v i -
tando a t a l f in a destacadas personal ida-
des, a s í como o f r e c e r á veladas a r t í s t i c a s 
y o r g a n i z a r á cuantas exhibiciones y 
actos sean exponente de cul tura y ofrez-
can i n t e r é s para sus socios. 
Nues t ro C í r c u l o Recreativo cuenta con 
u n edificio, s i n o tan ampl io como el des-
aparecido, bastante c ó m o d o , dotado de 
ca l e f acc ión y con m o b i l i a r i o nuevo. S ó l o 
hace falta para darle v ida el a t ract ivo de 
los actos y fiestas que se anuncian, y es 
de esperar con t r ibuyan a incrementar el 
n ú m e r o de socios, como deseamos. 
i l l l i l t i OE KIIU FtiUUS 
AVISO 
Se hac; saber £ las Sociedades y particula-
res, obligados a presentar declaraciones jura-
das de sueldos satisfechos a sus empleados 
durante el actual trimestre, que éstas habrán 
de presentarse por triplicado y precisamente 
en la Administración de Rentas Públicas dz la 
provincia, personalmente o por medio de ges-
tor administrativo durante los días del 1 al 15 
de Enero próximo, ajustándose a lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 
1940 (Boletín Oficial del Estado del día 29) y 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 235 del 
día 19 de Octubre del mismo año. 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
OonsQlta: (18 ii a l y üa 3 a 5 l a n e 
Infante D. Fernando, 152 
L a H a v i d a d y l o s F l e c h a s 
Los «flechas» de Antequera han cele-
brado las t radicionales fiestas n a v i d e ñ a s 
con g ran entusiasmo. E l delegado loca l 
del Frente de Juventudes, camarada 
Goya, puso todo su i n t e r é s en ello, y 
bajo la. d i r ecc ión competente del maestro 
nacional don Car los F e r n á n d e z se for -
m a r o n unos coros de muchachss que 
cantando vi l lancicos a n i m a r o n nuestras 
calles en la noche del domingo anterior , 
a c o m p a ñ á n d o l e s la Banda Munic ipa l , 
d i r ig ida por don Enr ique L ó p e z S á n c h e z . 
E n el cuartel de la calle Bot ica los 
«flechas» han ins ta lado un precioso N a c i -
miento. N o falta en éí detalle de buen 
gusto apropiado a la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Belén, entre cuyos riscos no falta el río 
«c r i s t a l ino» y m ú l t i p l e s figuras de pasto-
res y zagalas. Los Reyes caminan sin 
apresurarse hacia el Por ta l donde l a Sa-
grada Fami l ia , discretamente a lumbrada , 
ofrece a la a d o r a c i ó n a l D i v i n o N i ñ o 
J e s ú s . * 
La i n a u g u r a c i ó n del Nac imien to se ve-
rif icó en la tarde del martes 24, asist iendo 
las autoridades y numerosos inv i t ados . 
E n el acto se d i s t r ibuyeron los t r a d i c i o -
nales dulces de Pascuas a los «f lechas» , 
que cantaron vi l lancicos . 
E n la misma noche, la o r g a n i z a c i ó n 
j u v e n i l a s i s t i ó a la misa del ga l lo en l a 
iglesia de San Pedro, cantando t a m b i é n 
al l í las canciones de Nochebuena y v i é n -
dose el templo rebosante de p ú b l i c o . 
En vez de contentarte con hacer un co-
mentario en plena vía pública sobre el 
abaso*que contigo cometió el comeicíanlé 
y en el que murmuras contra las autori-
dades, expon tu queja en la oficina de 
Abastos. En el acto serás atendido. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
Por falta de s i t io a ú l t i m a hora , tene-
mos que reducir el extracto de la s e s i ó n 
celebrada el viernes. Entre o í r o s acuer-
dos, se c o n c e d i ó p r ó r r o g a de dos meses 
a la l icencia del deposi tar io don Juan 
S i m ó n Guerrero , y q u e d ó la C o r p o r a c i ó n 
enterada de los nombramien tos hechos 
por el T r ibuna l cal if icador de concursos 
y oposiciones. 
Se declaran firmes las ordenanzas de 
nuevas exacciones que f iguran en el pre-
supuesto del a ñ o p r ó x i m o y sobre las 
que no se han presentado reclamaciones, 
y se d e c l a r ó provis ionalmente ejecutivo 
el acuerdo sobre una transferencia. 
Fueron aprobadas propuestas del ar-
quitecto para reparar el muro de calle 
Fresca y el camino de c i r c u n v a l a c i ó n del 
parque. 
Se resolv ieron o t ros asuntos de t r á m i t e 
y de personal, y por ú l t i m o , se c o n c e d i ó 
a l s e ñ o r alcalde presidente una licencia 
de diez d í a s . 
A B A S T E C Í M I E ^ T O S 
Encontrándose en este Negociado vales de 
suela pendientes de recoger por los industria-
les zapateros que a continuación se detallan, 
por el presente se comunica para conocimien-
to de los interesados que si en el plazo de 
CINCO días, no lo retiran serán devueltos a 
la Comisión Provincial del Curtido. 
Antonio Martínez Ramos, Miguel Melero 
Campos, Juan Olmedo Casado, Juan Olmedo 
Espinosa, Enrique Oríiz Hidalgo, Benito Re-
bollo Guerrero, José Rodríguez Rubio, José 
Sánchez Gómez, Francisco Sánchez Cobos, 
Antonio Torres López y Miguel Vega Galeote 
Aniequera 29 de Diciembre de 1940. 
Central Nacional Sindicalista 
Se pone en conocimiento de todos los agr i -
cultores en general, que el próximo lunes día 
30 y horas de las siete, en el salón de actos 
de este Exemo. Ayuntamiento, el ingeniero 
jefe de la Zona Oriental, pronunciará una 
charla sobre la gran utilidad del cultivo del 
tabaco en el término municipal. 
Por tratarse de asunto de gran interés para 
todos los labradores, esta Delegación Sindi-
cal les invita al acto jr espera la asistencia de 
todos. 
Antequera 27 de Diciembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR 
instituto íladonal M Previsión 
AGENCIA DB ANTEQUERA 
S L J Í 3 3 Í C S Í O C5 & V € S j « X 
No han llegado aún los dineros para pagar 
el mes de Noviembre. 
Por esta Agencia se hacen gestiones para 
ver si los remiten antes de año nuevo. En este 
caso se anunciará en el tablón de anuncios. 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
R a y o s X -:- D i 3 t © r r n i 3 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
Taller m w m M í D O R O 
DE A L A R C Ó N Y L Ó P E Z 
Provis ionalmente en calle Mereci l las , 17 
R e p a r a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n de m á q u i -
nas de escribir de todas marcas.—Se ha-
cen abonos de c o n s e r v a c i ó n anual.— 
Compra , venta y cambio de ; m á q u i n a s 
usadas. 
J J S U - i 2 
Oírcce sus servicios en su CLÍNICA: 
calle Lucena, 31.— Teléfono 194, 
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NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A los 27 años de edad ha dejado de existir, 
a consecuencia de las heridas que recibió en 
el frente de Córdoba el 27 de Mayo de 1939, 
el caballero mutilado don JoséSuárez Portillo. 
A su entierro, que se verificó en la tarde del 
día 21, asistieron las autoidades locales y 
otras numerosas personas, constituyendo 
sentida manifestación de pésame. 
En paz descanse y reciba su viuda,padres y 
demás familia la expresión de nu stro senli-
miento. 
—El día 25, después de breve enfermedad 
y confortada con todos los Sscramenros, fa-
lleció en el'convento de la Victoria sor Laura 
d é l o s SS. Corazones, natural de Barcelona. 
La finada contaba 73 años de edad y 48 de 
vida religiosa, habiendo prestado servicios 
como enfermera en el hoscital de sangre de 
los Remedios cuando la guerra de Melilla el 
año 21, y después en el hospiíaT de Osuna, 
durante muchos años , siendo una verdadera 
hermana de la Caridad. 
Dios la habrá recompensado con largueza 
por lo mucho que trabajó en los hospitales. 
BODA D E UN CABALLERO MUTILADO 
El caballero mutilado absoluto (ciego) don 
Rafael Pérez Arcas, que recibió gloriosas 
heridas en Sierra Patuda en Enero de 1939, 
perteneciendo a la heroica Bandera de Ante-
quera, ha contraído matrimonio?d pasado do-
mingo con doña Rosario Cordón Cabello. E l 
acto, que tuvo simpático relieve por sus cir-
cunstancias y porque las autoridades y jerar-
quías del Partido contribuyeron a realzarlo, 
se celebró ante el altar de la Sima. Virgen del 
Consuelo, en la iglesia parroquial de San 
Pedro, a las once dé la mamva. Bendijo la 
unión el párroco, don Clemente Blázquez, 
siendo padrinos el jefe local de Falange, ca-
raarada Moreno Pareja y la señorita Camela 
Sotomayor. pe testigos actuaron los catnará-
das López Priego y Macias, alcalde y delega-
do sindical de ésta, respectivamente, y por la 
faiTiiüa don Juan j iaénez Merino y oíros. 
Entre la numerosa concurrencia figuraban 
él caroarada Návarréte, que ostentaba !a re-
presentación del jefe provincia! y gobernador 
civil; el comandante militar señor Morazo; el 
delegado del Frente juvenil, camarsda Goya; 
delegado de Admins t ' a c ión , camafáda Sor-
zano y ctros señores, que después de felicitar 
a la nueva pareja, pasaron al domicilio de la 
misma, siendo obsequiados por los padres del 
contrayente don Juan Pérez Borjas y doña 
CKrmen Arras García y o í ros familiares. 
Damos la enhorabuena a! jmevo matri-
monio. 
TAN SOLO POR UNA PESETA 
puede recibir el año nuevo con gran solemni-
dad, adquiriendo una boíellita de Sidra cham-
pagne en Genera i Sanjuijo, 8 (antes Diego 
Ponce;, 
VIAJEROS 
A pasar las Pascuas han venido, de Sego-
via, el capitán de Artillería don Rafael Tapia 
Fuentes; de Guedalajara, su hermano don 
Francisco, teniente de^nfantena; y de Burgos, 
don Luis Górncz de Tejada, teniente de In-
genieros. 
Sanatorio de los Remedios 
I t a ü E L RlflRfn GUERRERO 
PRACTICANTE 
Consul ta de 9 a 11 y de 2 a 6. 
ETSTLJ D|1_L_0, 13 
N A T A L I C I O S 
un n i ñ o d o ñ a Carmen M a n t i -
, esposa de don Rafael Palma 
CIRÜGIA GENERAL 
C R el « A , 13 Y 1 S 
D i ó a luz 
Ha Maní i l ls 
Llera. 
I — T a m b i é n ha tenido una n i ñ a d o ñ a 
\ M a n a Luisa Mitchel l , esposa de don 
í Francisco M u ñ o z J u á r e z . 
• Nuestra enhorabuena. 
SE DESEA 
l un. estante o t rozo de e s t a n t e r í a para 
' t ienda; m u e b l e - l i b r e r í a para despacho; 
j v i t r i na de mos t rador o pared. Avisos 
s para verlos en esta R e d a c c i ó n . 
I D E F Ú T B O L 
j • • • . • . -
I Esta tarde,a las tres y m e d i a , i n t é r e s a n -
' fe encuentro entre los equipos locales 
Imper io F. C. y Carmen F, C , d i s p u t á n -
dose la copa ganada el día 25 por e l 
C. D . Antequcrano B, y que el club local 
ha donado a t a l f in . 
SEÑORAS ¥ SEÑORSTAS 
Por el presente aviso se les hace saber 
que la Academia de Corte y C o n f e c c i ó n 
establecida en la calle Carreteros, n ú m e -
ros 3 y 5, se ha t ras ladado a la C A L L E 
M E R E C I L L A S , N U M E R O 46 donde pue-
den asist ir y aprender a cor tar y confec-
cionar sus trajes y los de sus familias en 
muy poco t iempo. 
Probad aunque s ó l o sea un mes y os 
c o n v e n c e r é i s . 
EN EL COLEGIO DEL CARMEN 
El próximo día 1.° de E n e r ó s e celebrará 
un acto importante, en la iglesia de! Carmen. 
El Colegio de los PP. Carmelitas, que en 
poco tiempo ha logrado matrícula numerosa 
y sin ayuda oficial viene desarrollando una 
gran labor pedagógica y de enseñanza cató-
lica, bendecirá* su bandera y una nueva aula 
con la que se amplía el establecimiento. 
01 acto tendrá lugar a las diez de la maña-
; na, dando comienzo con una misa rezada, y 
i a continuación s rá bendecida la bandera, de 
la cual ha eje ser madrina la distinguida se-
ñorita María Teresa García-Berdoy Rege!. 
Después se bendecirá la nueva aula y se efec-
i tuará un reparto de premioj entre los alum-
nos del Colegio, 
A estos actos están invitadas las auto-
ridades. 
EN CAPUCHINOS 
En la mañana de hoy (D, m.) en Capuchinos 
después de la misa de nueve, se celebrará la 
bendición de la restaurada capilla del Señor 
del Perdón, 
UNICOMPLETO SURTIDO 
de embotellado'-; de vinos Jerez, Málaga, San 
lúcar, Moníilla, El Puerto, y de aguardientes, 
sidra, champagnes, ponches,coñac y licores en 
General Sanjurjo, 8 (antes Dugo Ponce). 
A V I S O 
Saliendo al paso de rumor propalado sin 
fundamento sobre una supuesta ^intervención 
en la censura de películas, el P. Bernardo 
Martínez hace constar que sólo responderá de 
la moralidad de aquellas cintas cuyos títulos 
le sean consultados personalmente o por 
teléfono. 
REPARTO DE ROPAS Y MERIENDAS 
El pasado domingo tuvo lugar, a las tres 
de la tarde, en el convento de la Victoria, la 
distribución de 409 prendas de ebrigo entre 
los niños pobres'que asisten al asilo y clases 
gratuitas de dicho.Colegio, así como otras 
tantas meriendas repartidas por niñas de la 
clase de pago, fruto de sus privaciones. 
Vistieron a cinco .niñas entre las alumnas 
más antiguas y las que ahora asisten, debien-
do tambié . a ellas y algunas caritativas seño-
ras las telas y lanas conque las religiosas y 
niñas han confeccionado los vestiditos. 
La superiora da las gracias más expresivas 
a todos los que han", contribuido a esta obra 
de caridad y un Dios se lo pague en nombre 
de esos pobres niños. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
H j y estarán abiertas las de los señores 
Mir y Franquelo. 
i AULOS 'LABRADORES, GANADEROS . 
^ V - ' Y TENEDORES DE GANADOS ¿> 
Se les recuerda nuevamente: la obligación 
de declarar eLganado caballar, mular, asnal 
y bovino que posean, así como los carruajes 
de tracción animal, automóviles, motocicletas 
y bicicletas sujetos a requisión militar, en un 
plazo que termina el 5 del próximo Enero. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
. Se c o m p r a n usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. M e r e c i í l a s , 72. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
Al exponer tu .queja serás atendido en el 
acto, sin que tengas que perder tu tiem-
po. Se te darán las máximas facilidades 
y se procurará, que de las consecuencias 
de la misma no resulten molestias para t i . 
MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA 
50 pías, a cada uno de los que se expresan 
por no asistir a una reunión sóbre abasleci-
miento de patatas, a la que fu :ron citados pre-
viamente: Francisco Sáncnez Mesa, Juan Ruiz 
Sánchez, Enrique Sánchez, Manuel Perradas, y 
Francisco Ruiz Sánchez. 
10 ptas. a cada uno de ios que se expresan 
por no tener marcados los serones que milí-
zan para el acarreo de hortalizas a Plaza de 
Abastos: Valvanera Acedo Ruiz, Antonio Pa-
lero y José Ruiz Sánchez. 
30 ptas. a Antonia Pozo, por tener leche en 
su establecimiento con 3 por ciento d€ agua. 
5 ptas. a Juan Ruiz Martin, por hacer aguas 
menores en la vía pública. 
25 ptas. a tínrique Martínez por efectuar 
obras en una finca sita en calle San Miguel, 
'sin el correspondiente permiso de este fcxce-
lentísimo Ayuntamiento. 
5 ptas. al padre del menor Joaquín González 
Fernández, por tirar este último, chinos con 
un tirador, al Convento de las Recoletas. 
5 ptas. a José Peral Fernández, por maltra-
tar a un cadete de OO. JJ. 
Antequera 28 de Diciembre de 1940. 
F I N C A S R U S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Coiegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
hoy domingo, tres secciones: a las 5, 7 y 9 
SÍ proyectará la gran película española 
por el NIÑO 
MARChUNA 
EL SOE BB ANTCOÜBSA 
AGENCIA DE PRÉSTAMOS P A R A 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
E L 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por l O O . - F a c u l t a d de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L - A f S I G E U O R T I Z : T T A U L - O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Especería, 17 Teléfono 28Í1 
Para informes en esta loca l idad dir igi rse al representante del s e ñ o r Or t i z Ta l lo , 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , 14.—Antequera. 
E P O T 
Poca ac t iv idad deport iva en estos d í a s 
de Pascua. Parece como sí se estuviesen 
preparando los á n i m o s y velando las 
armas para impor tantes empresas. Calma 
chicha en el terreno depor t ivo . S ó l o pe-
q u e ñ a s escaramuzas de los « b e n j a m i n e s » 
para que la inac t iv idad no sea abssluta 
y se vayan est imulando en la consecu-
c ión f inal de esc segundo once del Club, 
que ha de ser cantera de donde salgan 
algunos puntales firmes del t i tu la r . Mien -
tras, los componentes de é s t e descansan, 
curan lesiones, ayunan de b a l ó n y de 
part idos, para que cuando llegue el m o -
mento de los par t idos de campeonato, 
todos a punto y con ansias de jugar den 
su m á x i m o rendimiento . 
He recogido del delegado del C. D . A n -
tequerano, que fué a Sevil la , unas cuan-
tas "impresiones para t ras ladar las a mis 
lecteres, y a h í van para calmar las impa-
ciencia . de algunos. 
La fecha en que comienza este torneo 
no ha sido t o d a v í a s e ñ a l a d a , suponiendo 
que a lo sumo t a r d a r á dos o tres sema-
nas. E n él i n t e r v e n d r á n equipos de toda 
A n d a l u c í a , reunidos en dos grandes g r u -
pos de ocho o nueve cada uno y clasif i-
c á n d o s e por cada g rupo un c a m p e ó n y 
s u b e a m p e ó n . Los cuatro clasificados for -
m a r á n d e s p u é s un g rupo m á s p e q u e ñ o 
del que s a l d r á n el c a m p e ó n y subeam-
p e ó n absolutos del torneo. De la estruc-
tu ra de esta c o m p e t i c i ó n se deduce lóg i -
camente que si nuestro Club llega hasta 
esa segunda fase A n t e q u é r a s e r á escena-
r i o de par t idos oficiales hasta f inal de 
temporada, es decir, hasta M a y o o Junio, 
y a ú n en el peor caso, lo menos durante 
tres meses consecutivos. Esta d e d u c c i ó n 
no puede por menos de satisfacer plena-
mente a los aficionados. 
O t r o m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n es el cr i te-
r i o de fo rmar grupos m á s amplios , dan-
do m á s var iedad a la c o m p e t i c i ó n hacien-
do desfilar por nuestro campo mayor n ú -
mero de equipos forasteros, la mayo r 
parte desconocidos por nuestro p ú b l i c o . 
Entre los Clubs inscri tos , a l lado de 
unos ya conocidos y o t ros desconocidos, 
pero que tomaron parte en la c o m p e t i c i ó n 
anter ior , f iguran otros que debutan en el 
terreno of ic ia l . Entre ellos destaquemos 
la i n c l u s i ó n del M á l a g a At lé t ic Club y del 
Loja F . C que sin duda i r á n en nuestro 
grupo, m o t i v o t a m b i é n de s a t i s f a c c i ó n , 
ya que la p r o x i m i d a d de M á l a g a y Loja 
f ac i l i t a r á enormemente el deseo üc mu-
E l domingo an te r ior hizo su presenta-
c ión el segundo equipo del C. D . A n t e -
querano frente al A l o r a F . C. marcando 
el p r imero la escandalosa cifra de q u i n -
s ce tantos por n inguno de sus con t r a r io s . 
Nos abstenemos de comentar este encuen-
t ro porque no es precisamente el humo-
r i smo nuestro flaco. N i siquiera pode-
mos s e ñ a l a r a los autores del crecido 
tanteo porque hasta perdimos la cuenta. 
N o era para menos. S ó l o a f i rmar que en 
el once loca l hay « m a t e r i a » , se pueden 
l o g r a r jugadores y D u e ñ o s e r á seguir 
est imulando a estos muchachos d á n d o -
les par t idos y ocasiones de desarrol lar 
sus buenas facultades. Especialmente 
nos g ü s t ó el t r í o in ter ior ; sobre todo Lora 
t i r ando a goa l satisfizo a l m á s exigente. 
E l C. D . Antequerano a l i n e ó a: M a r t í n ; 
A n g c l i l l o y Mel l i ; Nico, Juan Manue l y 
Reina; Al iaga , Casaus, Lora , M i g u i l i y 
S á n c h e z . 
chos e n t u s i a s í a s de nuestro once que de-
s e a r á n en su d ía desplazarse con él para 
alentarle en sus respectivos encuentros. 
R e c í p r o c a s facilidades e n c o n t r a r á n t am-
b ién m a l a g u e ñ o s y l o j e ñ o s cuando sus 
equipos hayan de jugar en é s t a . 
Desde cualquier punto de vista, este 
torneo que se anuncia ha de satisfacer 
m á s plenamente a las aficiones de las 
ciudades representadas. Nos satisface 
poder apreciar c ó m o el s e ñ o r presidente 
de la F e d e r a c i ó n Regional y sus colabo-
radores prestan toda su a t e n c i ó n y estu-
d ian con c a r i ñ o la forma de dar a estos 
par t idos oficiales el m á x i m u m de al ic ien-
tes con el perjuicio m í n i m o para los mo-
destos Clubs que intervienen, dando con 
ello u n g ran impulso al fú tbo l modesto 
tan necesitado siempre de la p r e d i l e c c i ó n 
y amparo de los organismos federativos. 
A nosot ros nos corresponde ahora poner 
todo de nuestra parte para secundar esa 
loable tarea y conseguir que, a l f ina l , 
cuando se sopesen actuaciones y resul ta-
dos, podamos sentirnos orgul losos , de 
nosot ros mismos y de merecer, o mejor 
dicho, cont inuar mereciendo, la conside-
r a c i ó n y estima de aquellos s e ñ o r e s , que 
hoy disfrutamos como m r preciado d o n 
to forastero procedente del amateur del 
M a d r i d , s e g ú n d e c í a n . D e s p u é s de! m a g -
nífico avance personal conque se in i c ió 
el par t ido, el j ugador se ec l i p só , mien-
tras el p ú b l i c o le h a c í a objeto de duras 
censuras. Esto i n f l u y ó en la m o r a l de los 
muchachos del Imper io que tan fuertes 
h a b í a n empezado y -ueron poco a poco 
dominados, basta que ya en el segundo 
t iempo este domin io fué absolu to y la de-
lantera del C. D . bordaba muy buenos 
avances, lo mejor sin duda del encuentro. 
T e r m i n ó el pr imer t iempo con el empa-
te-a un tanto, marcando pr imeramente 
los del Imper io . E n la segunda parte los 
del « a m a t e u r » se apunta ron tres nuevos 
tantos, evi tando Car rasqu i l l a , pese a las 
chuflas y guasas de algunos espectado-
res,que el tanteo fuese bastante m á s cre-
cido. 
Se dis t inguieron, po r el Imper io , L o r a 
y la pareja defensiva, y por el C. D . , e l 
Chico, Juan Manue l y el t r í o i n t e r i o r . 
A r j o n a , imparc ia l . 
P E N A L T Y . 
Se admite tu denuncia verbalmente o por 
escrito, pero nunca en forma anónima. 
E l segundo encuentro disputado por 
este once fué o t ra v ic to r ia con su corres-
pondiente t rofeo. Par t ido é s t e m á s r e ñ i -
do porque el r i v a l , esta vez el Imper io 
F . C , presentaba un buen cuadro de j u -
gadores y la novedad de un gran elemen-
i n i o r e r í i 
O R A M A D A 
Especial idad en Pieles y Lavado a l seco 
en toda clase de tejidos. 
P L A N C H A , Q U I T A M A N C H A S 
Precios e c o n ó m i c o s . 
ENCARGOS: F R A N C I S C O V E G A S R Í O S 
Maderuelos, n,0 11 - Antequera 
de dos días en plana y Memorándum de la 
Cuenta diaria,Bailly Baiiliere.—Carnet de bol-
sillo para apuntes diarios con tarifas de co-
rreos y otras notas útiles. 
Agotados los ALMANAQUES DE MESA, 
se han pedido más . Haga su encargo para 
obtenerlo. 
Casa Muñoz: Infante, 122. 
i c o s i l F a c í 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
BDÉÁL D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto pfíra SUSCRIPCIONES «n la localidad 
como para la inserción de esquelas, A N U N -
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
c h e l e s 
O E " E l i . C A N A L . " 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
- ettf** ,.8.9 
ü a B e b i d a d e l d í a 
Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
Oía " l o r a i f . . . mm coüMaí! 
DESTILERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
queri 
A?o tienes derecho al titulo de español dt 
la Nueva España, si conoces delitos y no 
los denuncias. Entonces te conviertes en 
encubridor. 
DOS GRANDES ESTRENOS 
Dos boniías películas son las que veremos 
en el Cinc Torca!, en pocos días. 
Una de elias «Viviendo en la Luna* qne la 
estrena hoy. Ks una producción trepídauíe, 
optimista, deliciosa. El hamorisrao americano 
en su forma más dinámica y más pura, lleva-
do a la pantalla con gracia insuperable e 
irresi&tíMe encanto. 
Viven en la Luna los recién casados, los dis-
traídos, ios chiflados... y ios protagonistas de 
esta película que nos relata la lucha entre dos 
celebridades—hombre y mujer—entre los m á s 
curiosos incidentes y les más graciosas com-
piieaciones. - * • 
Algo nuevo en el arte ¿ificil de hacer reír. 
Una comedia qt íe-jamás se cansarán de ver 
los aficionados a los films divertidos. 
l a interpretación de esta deliciosa película 
Paramount corre a cargo de Margaret Sulla-
van, Hcnry Fonda y Charles Buíterworth. Di -
rección Wiiliam Scitcr. 
El otro estreno es la extraordinaria produc-
ción dramática « M I S I O N E R O DEL ODIO», 
interpretada por Warner Baxter y Giuria 
Síuarf, como principales protagonistas. Esíá 
anunciada para primero de año. 
Su argumento es Ua triste historia de un 
hombre de ciencia condenado por e! humani-
tario ejercicio de la misma a prisión en la Isla 
de los Tiburones, donde la vida es peor qu? 
la misma muerte. Y esta historia que tiene el 
mágico aliento de cosa vivida que nunca pue-
de tener VA ficción, es la historia que los eslu 
dioS de la Fox han llevado a la realización. 
Como una iinterpretación de prim^risimo 
orden, «Prisionero del odio» es un film que 
l legará al alma de la multitudes 'porque su 
argumento, con sus momentos históricos es-
pectacttlares y con su emotiva y continuada 
acción dramática, le convierten en un film de 
verdadero y extraordinario interés. 
El a ñ o empieza con una pelicula extraordi-
naria y no dudamos que en 1941 obtendrá el 
Cine Torcal éxitos mucho mayores que en el 
que termina. ü O G. 
C A F É , LICORES, VINOS DS TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
"Toléfano 332! v / i ÍSiT2-QU ERA 
E s t u d i e s d@papel s a ^ r ® s \ 1 > H ) . . M O O 3 ^ A 1^1.^%. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA blanco y colores, clases superiores, acaban de 
recibirse. Sobres imitación lela con forro seds;; 
sobres oficio blancos, comerciales con fondo 
y tamaño esquela. Se venden y se imprimen 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 8 la-
nar, 31 cabrios, 52 cerdos y 20 aves. 
Decomisos: d o í cerdos inquinados y uno 
con infección purulenta. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.380 kilogra-
mos de pescado, 1.430 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 40 kilos de almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
uara matanzas particulares: don Miguel Ga-
lán Varona, Cruz Blanca, 15. 
jnfaníe, 59 y Qvelar g «Ji 
Para estas Navidades se han reci-
b ido los siguientes a r t í c u l o s : A n í s 
«Torca l» seco y dulce; A n í s del 
« M o n o » , O jén y de Rute; ¡L i co re s , 
Ron y Vinos é z acreditadas marcas; 
Conservas de frutas a l .natural ; 
Mermeladas; Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos k i los ; Aceitunas en frascos; 
Mantequi l l a de León y Embut idos . 
que aun no hayan enviado el importe de su 
abono ¡es rogamos lo hsgan a la mayor bre-
vedad para facilitar el cierre de cuentas de 
esta AdminisíraciÓH. La suscr ipción ' es una 
peseta al mes, con derecho a los extraordina-
rios que se publiquen. 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Ana Díaz García, Carlota Mmioz Mitchell, 
Pilar Viilalón Martín, Clemente Benítez López, 
Remedios García García, María del Carmen 
López Martín, José María Núñer. Guardia, 
Juan Antonio Pérez Lebrón, Salvador López 
Cepas, Francisco Narbona Gsrcía, Dolores 
Domínguez Palomo, Salud Arsgón Romero, 
Rafael Sánchez Casado, Josefa Arroyo Nar-
bona, Miguel Vegas Jiménez. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
José Sánchez Muricl , 15 años; Antonia Cor-
tés Gdrcía, 89 años; Francisco Mótente Due-
ñas , 50 años; Inés Benessat Bofill, 73 años; 
Francisco Ordóñez González, 8 meses; 
Mena Molina, 10 años; Isabel Gómez 
82 años; Antonio Hurtado Zurita, 21 
Rosa Ruiz Benítez, 70 años. 
Mana 
anos 
Varones, 4.—Hembras, 5 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Enrique Cerezo Vdlejo, con Isabel Monte-
rroso González, — Rafael Pérez Arcas, con 
Rosario Cordón Cabello.—Francisco Berr ocal 
Aguilera, con Manuela Ortigosa Ruiz.— José 
Serrano Pérez, con Dolores Arroyo Guillen.— 
Juan Torres Sánchez, con Concepción Monte-
jo Bravo. 
m i E B L E S , DECORACIÓN 
AISTE Y COMFORT 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A ? Gorda * LUCENA 
A62N TE EN A S T E C U E R A : C F i I S T O B A L ÁVILA - M E R E C 1 L L A S . 7 
- - - - - - - " — 
; > a ' a i :.,p;3c; j p l o JK : 
Juguete que entretiene y recrea a los pequeños 
y distrae a los grandes por viejos que sean; 
no se gasta ni se descompone nunca. 
PRECIO: 4 PESETAS. 
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